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 الباب الأول
 مةقد  الم
 خلفية البحث . أ
اللغة ىي الحقيقة التي تنمو وتتطور وفقا لنمو وتطور مستخدمي اللغة البشرية.  
جود إن قوة الو  يضيف واقع اللغة في ىذه الحياة إلى قوة وجود الثقافة والدين.
و ، تظهر من خلال قدرتالإنساني كمخلوق ديتٍ وثقافي، من بتُ أمور أخرى
على إنتاج أعمال عظيمة في شكل العلوم والتكنولوجيا والفن التي لا يدكن 
اللغة ىي نظام صوتي  ,فصلها عن الأدوار اللغوية التي تستخدمها.يقول الخلي
يتألف من رموز حكم يستخدمها شخص أو لرموعة من الناس لتبادل الأفكار 
  1أو كمشاعر.
لازمة ، وخاصة اللغة الأسرية الم البشر اللغات بشكل علميمنذ أن تعل 
، لشا يعتٍ القدرة على العيش كمخلوقات للتواصل مع الناس من حولذم
ى أي شيء الدعلم يدكن أن يسم ، لافي تعلم اللغات من ىذا القبيل اجتماعية.
ىذا يدل  ، بحيث لا يدكن أن تسمى ىذه العملية لغة التدريس.بالدعتٌ الدعتاد
، على علم أو معرفة لغة لا ينطوي دائما، حتى في كثتَ من الأحيانعلى أن الت
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ما يجب أن يوجد في حالة لغة مثل ىذا ىو الحاجة إلى تعلم أو  التدريس.
 ل لغوي ووجود مثال أو نموذج للاتصال.الحصول على نظام اتصا
، ىناك تعلم لغة ليست اللغة الأولى تعلم ىذه بعد تعلم اللغة الأولى أو الأم 
لغة الدستخدمة في اللغة تسمى اللغة الثانية واللغات الأجنبية. اللغة الثانية ىي ال
تمع. في ، أو اللغة التي يحصل عليها الأطفال في ارتباطهم في المجالمجتمع الأوسع
، لا سيما خارج المجتمع جنبية ىي لغات يستخدمها الأجانبحتُ أن اللغات الأ
. على سبيل الدثال العربية والإلصليزية والألدانية واليابانية والداندرين أو البيئة الوطنية
 2وىلم جرا للاندونيسيتُ.
، بل لغة أجنبية فحسبغة العربية ليست ، اللبالنسبة للشعب الإندونيسي 
، ديثتشمل أيًضا المجال الديتٍ الذي يظهر في الرسائل الإلذية في القرآن والح
، يصبح إتقان أكثر لذلك والأعمال الدينية للعلماء وأنشطة الطقوس الدختلفة.
تعلم اللغات الأجنبية ىو في الواقع عملية ديناميكية وليست رتيبة دوًما  3أهمية.
، دون النظر إلى الجانب السياقي الظرفية. هها دائًما لضو الثقافة الخارجيةع توجيم
 لأنو في النهاية لن يصبح سوى حجر عثرة في تحقيق ىدف تعلم اللغة.
، يقال أن التعلم يأتي من للغة الإندونيسية الطبعة الرابعةفي القاموس الكبتَ  
" إلى na" وينتهي "epع البادئة "الكلمة الأساسية "تعليم" التي تتم إضافتها م
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وىو ما يعتٍ العملية أو الإجراءات أو كيفية التدريس أو التدريس حتى  "التعلم".
في حتُ أوضح بهاء الدين أن التعلم ىو عملية  يرغب الطلاب في التعلم.
أنشطة التعلم أكثر من لررد يبدو أن  لدساعدة الطلاب على التعلم بشكل جيد.
، وتلميع الأنشطة الطلابية يًضا لزاولة لإثارة الاىتمام، والتحفيزها أ، ولكنتدريس
 4بحيث تصبح أنشطتها ديناميكية.
ولوية في تقديم الدواد التعليمية، وىي: ، ىناك مبادئ ذات أفي تعلم اللغة العربية 
ملة ، تعليم الجثانيا ، والتحدث قبل القراءة والكتابة.أولا، التدريس، الاستماع
، استخدم الكلمات الأكثر إلداًما بالحياة اليومية قبل تعليم ثالثًا قبل تعليم الكلمة.
 5اللغات وفًقا لدتحدثي اللغة العربية.
، ولكن علم النحو ىي لى أن علم النحو ليس ىدفا للتعلميدكن الاتفاق ع 
واحدة من الوسائل لدساعدتنا على التحدث والكتابة بشكل صحيح وتصويب 
، وبرق يساعد في تعريض التعاليم بعناية والحفاظ على لساننا من الأخطاء ، كما
، حراسة وتجنب أولا 6بعض من أىداف تدريس الدعرفة علم النحو ىي: بطلاقة.
 ، في حتُ خلق عادات اللغة بطلاقة.اللغوية والدكتوبة عن طريق الفم الأخطاء
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لماء اللغة العربية والإسلام في الداضي لصياغة علم ىذا ىو السبب في لزاولة ع
بالإضافة إلى الحفاظ على لغة آل القرآن والحديث النبي محمد عليو الصلاة النحو 
، والتفكتَ غة العربية دائمًا على الدلاحظات، تعّرف طلاب اللثانيا ً والسلام.
دراسة قواعد  الدنطقي والدنظم والاستخدامات الأخرى التي يدكن أن تساعدىم في
، مساعدة الطلاب على فهم التعبتَات العربية ثالثًا اللغة العربية بشكل نقدي.
، تنوير الدشاعر وتطوير المحادثة العربية. رابعا، شحذ الدماغلتسريع فهم نوايا 
، إعطاء الطلاب القدرة على استخدام قواعد خامسا الدهارات اللغوية للطلاب.
، فإن النتائج الدتوقعة لتدريس نهو ولذلك .الات الدزاجيةاللغة العربية في لستلف الح
ىي مهارات الطلاب في تطبيق ىذه القواعد في أساليب التعبتَ العربي الدستخدمة 
من قبل طلاب اللغة العربية في حياتهم بينما تكون مفيدة في فهم اللغات 
للقواعد أن  ، يدكنسادسا الكلاسيكية الدوروثة بالعلماء من الأوقات لأول مرة.
 توفر التحكم الدقيق للطلاب عند تأليف مقال.
، من الواضح جًدا أن معرفة علم النحو مهمة جًدا بناًء على التوضيح أعلاه 
الداخلية، ولكن في يدرس علم النحو على نطاق واسع في الددارس  للتعلم.
، تقوم العديد من الددارس العامة مثل الدمدرسة الدتوسطة العصر الحديث
والددررسة الثانوية بتدريس علم النحو على الرغم من أنها ليست عميقة مثل 
 5
 
، تُلقى تقنيات في بعض الأحيان التدريس في الددارس الداخلية الإسلامية.
، على الرغم ية والددارس العامة اىتماًما أقلتدريس علم النحو في الددارس الداخل
التعلم من أجل تحقيق أىداف من أن تقنيات التعلم ضرورية للغاية في عملية 
 التعلم.
معظم الددارس في  تعتمد طريقة تقديم وتقديم درس على الدنهج والطريقة الدتبعة. 
، وىي الأساليب لا تزال تستخدم الطرق التقليدية الددارس الداخلية الإسلامية
غتَ الددرجة في التعليم الددرسي  الوراثية التي تستخدم عادة كطريقة المحاضرة.
غالبًا ما تحظى  لرسمي ، كما لا يزال العديد من استخدام ىذه الطريقة.ا
والاستفادة من  ، وبالتالي في لزاولة للتقدماليب الجديدة باىتمام أقلالأس
 7، ىناك حاجة إلى نهج حكيم.الأساليب الجديدة
لتار ىي واحدة من الدؤسسات با 2الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  
نفذت ىذه الدؤسسة سياسات حكومية  التعليمية الرسمية الدوجودة في ويليعى،
 71١2عام  32رقم  DUBKIDNEMREPفيما يتعلق بالأيام الدراسية وفقا 
(ثمانية) ساعة فى اليوم  8م الدراسة تقام خلال مشتَا إلى أن "أيا 1ة آي 2 مقالة
اربعون) ساعة في خمسة ايام في اسبوع". لضبط ساعات التدريس وفقا ( ١4او 
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إضافة ساعات خارج  با لتار 2، ثم الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية للسياسة
الدنهج الدراسي التي توفر منتدى للطلاب ليتمكنوا من توجيو اىتماماتهم 
واحد من الخارجتُ عن الدناىج الدراسية يختلف عن غتَ الددرسة مواىبهم. و 
عادة ما الثانوية الإسلامية الحكومية في بالتار يعتٍ تعليم علم النحو و الصرف. 
، فإن تعليم علم النحو و الصرف ىو فقط في مؤسسة الددارس الداخلية نعرف
ولوية للمهارات التي يدكن أن في حتُ أن الدؤسسات الرسمية تعطي الأ الإسلامية.
 تدعم الطلاب في العثور على عمل عندما يكونون مشتًكتُ بالفعل في المجتمع,
 مثل السيارات والفنيتُ والكشافة و غتَ ذلك.
تعليم علم النحو و الصرف. يستخدم الدعلم التدريس في الدلاحظة الأولية تنفيذ  
النحو و الصرف. التقنية التي  في التعلم التقنيات التي تختلف عن تعليم علم
، حيث يكون الدعلم أكثر نشاطًا ويكون واجهها عادة ىي تقنيات المحاضراتن
في ىذه الحالة يكون الدعلم تعليم علم النحو في الددرسة الثانوية  .الطلاب سلبيتُ
تفضل استخدام أساليب الدناقشة حيث يُطلب من  بالتار 2الإسلامية الحكومية 
  8ونوا أكثر نشاطًا وأن الدعلم ليس سوى مراقب.الطلاب أن يك
طريقة ، تم تشجيع الدؤلف على إجراء أبحاث حول توبناًء على ىذه التفستَا 
التي يركز عليها الكاتب ىي  إحدى تقنيات التعلم الدناقشة في تعليم النحو.
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، بالتار 2 تطبيقها في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الدداولة التي تم طريقة
علم  حيث باستخدام ىذا الأسلوب في الدداولة يدكن للطلاب بسهولة فهم
الديداني ، فإن الدراسة التي سيقوم بها الكاتب ىي نشاط البحث النحو. وىكذا
في  شر تعليم علم النحو لطلاب الصف العاالدناقشة فيطريقة عن " تطبيق 
 9111-8111السنة الدراسية  بالتار 2الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 ."م
 مسائل البحث . ب
ع استنادًا إلى الخلفية البحث التي ذكرىا الدؤلف أعلاه ، يدكن صياغة موضو  
 ىذه الدشكلة على النحو التالي:
شر في طريقة الدناقشة في تعليم علم النحو لطلاب الصف العا إجراءكيف .1
 9111-8111السنة الدراسية  بالتار 2الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
   ؟ م
تطبيق طريقة الدناقشة في تعليم علم النحو لطلاب الصف .ما مشكلات 2
السنة الدراسية  بالتار 2العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 ؟ م 9111-8111
 2
 
طريقة الدناقشة في تعليم علم النحو لطلاب  تطبيقالدشكلات  ول عن.ما حل3
السنة الدراسية  بالتار 2الصف العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 ؟  م 9111-8111
 هدف البحثاج. 
بناء على صياغة الدشكلة البحث ذالك ، فإن الغرض من كتابة ىذه الدراسة  
 ىو:
علم النحو لطلاب الصف العاشر في  تطبيق طريقة الدناقشة في تعليم . لتصنيف1
 م 9111-8111السنة الدراسية بالتار  2الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
مشكلات تطبيق طريقة الدناقشة في تعليم علم النحو لطلاب الصف  لتصنيف. 2
-8111السنة الدراسية بالتار  2العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 م 9111
حلول عن الدشكلات تطبيق طريقة الدناقشة في تعليم علم النحو  لتصنيف. 3 
السنة  بالتار 2لطلاب الصف العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
  م 9111-8111الدراسية 
 د. فوائد البحث
 ، استخدم ىذا البحث نظرًيا وعملًيا :بعد طرح الغرض من الدراسة
 9
 
 . الفوائد النظرية1
تطبيق طريقة الدناقشة في تعليم لإضافة الدعرفة ومعرفة ملموسة عن   
 2علم النحو لطلاب الصف العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 ويستطيع استخدامها كمواد مرجعية في حقول بحثية لشاثلة.بالتار 
 . الفوائد العملية2
 للجامعة . أ
تب للباحثتُ في الدستقبل نأمل أن يتم استخدام ىذا البحث كمك 
 و الصرف علم النحوتعليم الذين يدرسون الدشكلة عن التقنية في 
 الدؤلف . ب
نأمل أن تضيف نتائج ىذه الدراسة نظرة ثاقبة وخبرة للكتاب لدتابعة  
 وإعداد أنفسهم في عالم التعليم
 أستاذ او استاذة اللغة العربية . ج
تمام في إجراء الاختلافات في نأمل أن يتم استخدامو كنوع من الاى 
 الأساليب والتقنيات واستًاتيجيات التعلم ، لا سيما في تعليم علم النحو
 
 
 11
 
 د. الطلاب      
نأمل أن يشجع الطلاب على وضع أنفسهم كمواضيع للتعلم النشط       
 علم النحوتعليم في 
 ه. توضيح المصطلحات
، يقوم في تجميع ىذه الدراسةاه الواضح من أجل تسهيل الفهم وتحديد الاتج 
 الدؤلف بتأكيدىا ويشار إلى كتابة العنوان على النحو التالي:
 ظري. التوضيح الن1
 طريقة الدناقشة . أ
ناقشة عبارة عن عملية لرؤية شخصتُ أو أكثر يتفاعلان لفظيًا وجهًا لوجو الد 
 حول أىداف أو أىداف معينة من خلال تبادل الدعلومات أو الحفاظ على
في حتُ أن طريقة الدناقشة ىي طريقة لعرض مواد  الآراء أو حل الدشكلات.
لعقد  الدروس حيث يوفر الدعلم الفرص للطلاب (لرموعات من الطلاب)
، أو ترتيب حلول بديلة لزادثات علمية لجمع الآراء، أو التوصل إلى استنتاجات
 9لستلفة لدشكلة.
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 تعليم علم النحو والصرف  . ب
تعرف قواعد اللغة العربية باسم "القويد" حيث يوجد عنصران متلازمان مع  
بعضهما البعض ، وهما علم النحو و الصرف. علم النحو ىو القواعد اللازمة 
الكلمات باللغة العربية وقواعدىا عندما تكون كلمات للتعرف على أشكال 
، و ىو واحد من فروع اللغة العربيةعلم النح ١1فضفاضة وترتيبها في جمل.
 ، ومعظمها غتَ آمن.كوسيلة لقراءة الكتابات العربية  والذي يستخدم عادة
 و الصرف النحوعلم تعليم الدناقشة في طريقة ج. 
، يجبر قراءة يشار إليها باسم نظام بحث الكتب طريقة الدناقشة أو غالبا ما 
الكتب القطبية الطلاب لتكون قادرة على فهم الدوقف في الجملة. عادة ما يتم 
، ثم يتم لكتاب الأصفرأحد الطلاب لقراءة اىذا النظام من خلال الإشارة إلى 
، في وقت لاحق لجمهور بأكملو في المجلس. بالطبعانتقاده وإدخالو من قبل ا
سوف تنشأ الكثتَ من الدشاكل بدءا من موقف الكلمة والشكل الأصلي للكلمة 
التي سوف ثم السؤال عن القيمة المحددة في قراءة الكلمة. سوف يستخدم دلو 
 11طلاب في حل الدشاكل.لضوية و صرفية كأساس من قبل ال
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 . التوضيح التطبيقي2
ىو شيء مهم جدا في البحث للحد من الدراسة في دراسة. التوضيح التطبيقي  
تطبيق طريقة الدناقشة في تعليم علم النحو لطلاب من الدوضوع " ي التوضيح التطبيق
يعتٍ تطبيقو و "  بالتار 2الصف العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 الدشكلاتو. ول عنمشكلاتو و حل
 ز.ترتيب البحث
كان ترتيب شرطا للحصول على الفهم عن الدؤلفات العلمية. بناء على ذلك,  
 البحث كما يلي:لفهم عن ىذا البحث العلمى فتضع الباحث ترتيب لسهولة ا
 البحث وفوائد البحث وأعراض البحث ومسائل البحث خلفية على يحتوى الأول الباب
 .البحث وتنظيم السابقة والبحوث الدصطلاحات وتوضيح البحث وحدود
حو و الصرف و تقنية الدناقشة و مفهوم تعليم علم الن مفهوم على يحتوى الثانى الباب
 نموذج البحثو ث السابق  تعليم علم النحو و الصرف و البحو الدناقشة فيطريقة 
 وحقائق البحث وحضور البحث ومكان البحث مدخل على يحتوى الثالث الباب
 .الحقائق صحة وتفيش الحقائق تحليل وطريقة الحقائق جمع وطريقة ومصادرىا البحث
 .البحث ىذا في تائجالن تقديم على يحتوى الرابعة الباب
 31
 
تطبيق طريقة الدناقشة في تعليم علم تطبيق  عن النتائج تحليل على يحتوى الخامس الباب
 بالتار 2النحو لطلاب الصف العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 21.والإقتًاحات والخلاصة الإختتام على يحتوي السادس الباب
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